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LIBROS Y REVISTAS
Cómo citar este documento:
REVISTA DE ECONOML~ DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
Año II - N° I - Enero-junio de 1950
Este número nos ofrece, en primer lugar, un editorial sobre política
.agraria , Siguen dos artículos de los prestigiosos profesores de la Facultad
de Ciencias Económicas de nuestra Universidad, Doctores José Yocca y
Eduardo Marsal , El primero, escribe sobre "Amortización de préstamos por
el sistema acumulativo con pago adelantado de los intereses" con intere-
santes cálculos y cuadros. El segundo, firma un artículo titulado "Una in-
teresante operación bancaria", que estudia los aspectos técnicos y jurídicos y
la importancia económica del crédito bancario documentado.
La sección "Legislación", se refiere al "Nuevo Ordenamiento finan-
ciero de la Administración Nacional. Determinación y coordinación". Lo¡
sección Jurisprudencia, publica acerca de la Cesantía del empleado bancario,
El Ing. agrónomo Floreal Mársico publica un artículo sobre "El desarro-
llo de -la olivicultura", interesante estudio con cifras y cuadros referido a
varios países y especialmente a nuestro país.
En la sección "Nuestras Industrias", se publican dos artículos. Uno
de los Dres Ramón A. Maubecín y Ferrnín Salces sobre "Explotación y
cría de caprinos en la Provincia de Córdoba. El otro se refiere a la hilan-
dería de seda natural en nuestra Provincia.
Publica luego este número, un pedido formulado por el Banco dé la
Provincia, de ampliación de márgenes de redescuento y Balances del Banco.
Cierra la publicación, la sección bibliográfica.
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS - BUENOS AIRES
Afio XXXVIII - Serie III - N9 22 Marzo-Abril de 1950
El primer artículo titulado "El desarrollo económico de la América
Latina y algunos de sus principales problemas", lleva la firma prestigiosa
de Raúl Prebisch y es el mismo que el autor presentara en mayo de 1949
a la Comisión Económica para América Latina - Santiago de Chile. Le
sigue otro de Luis P. Frescura sobre "Reordenamiento monetario y comer-
cio internacional (Aspectos contemporáneos)".
Los comentarios económico-financieros, se refieren a asuntos tales co-
mo el convenio con Gran Bretaña, el panorama económico argentino a
través de la Cámara de Comercio Francesa, etc.
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Los comentarios impositivos comentan la nueva Reglamentación Ge-
neral del- Impuesto a las ventas.
El número, como de costumbre, trae información profesional, infor-
mación estudiantil e información bibliográfica.
LA GACETA ECONOMICA - BUENOS AIRES
Febrero-Msrzo-Abril de 1950
Esta publicación, como de costumbre, trae interesantes notas sobre la
situación de los bancos, informaciones sobre seguros, cifras, etc. Merece
destacarse que los números de marzo y abril publican las declaraciones del
Dr. Bruno Mol! sobre el futuro mundial de las finanzas.
L'ACTUALITE ECONOMIQUE - lImNTR~AL
Enero-Marzo de 1950
El presente número ofrece varios artículos de interés. Citamos de Roger
Dehem, una publicación titulada "Gestiones económicas y problemas mone-
tarios", integrada por dos partes: la primera se refiere al sistema moneta-
rio internacional desde 1914 a 1945; la segunda, a la coyuntura monetaria
internacional a partir de 1945. Francois-Albert Angers, escribe sobre "Es-
¡ructura de la empresa", haciendo referencias en su tema a las declaracio-
nes del Papa: Pío XII, sobre el justo salario, la explotación del hombre
por el hombre, etc., pudiendo relacionarse este artículo con el que en el
mismo número se publica bajo el título "La moral y la participación ele
los trabajadores en los beneficios". Sigue otro artículo: "La incógnita de
China" firmado por Joan Malabard, en que se señalan algunos de los
.puntos económicos de la proclama de Mao Tse Tung en abril de. 1949,
tratando de saber si el nuevo poder realizará las mejoras anunciadas y en
qué medida. Los abates Bolté y Dion escriben acerca de "La moral y
la participación de los trabajadores en los beneficios", en respuesta a un
artículo de Francois-Albert Angers publicado en esta misma revista en el
número de julio-setiembre de 1949·
Termina esta publicación con las acostumbradas secciones sobre libros,
guía para los investigadores de obras y artículos recientes que se encuen-
tran en la Biblioteca de la Escuela de Estudios Superiores; índice de mate-
rias y de autores.
JOURNAL OY THE lNSTlTUTE OF BANKERS - LONDRES
Febrero de 1950
Esta publicación, como de costumbre, nos trae su sección de noticias
para los miembros y el editorial. T. Chalmers escribe un artículo sobre el
crédito bancario sobre la propiedad de. la tierra en Escocia. Se publica
también un artículo de R. B. Burgess-May acerca de la inspección y va-
luación de fábricas, con interesantes esquemas y datos estadísticos. Apa-
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rece también una nota titulada "Decisiones legales que afectan a los ban-
queros", con dos casos planteados. Como siempre, además, la sección biblio-
gráfica.
Marzo- de 1950
Además de las acostumbradas secciones sobre noticias a los miembros,
editorial y bibliografía, se publican varios interesantes artículos. Oscar R.
Hobson, firma uno titulado "¿La vuelta a la tasa bancaria? Controversia", en
que se refiere a las discusiones suscitadas alrededor del uso de las tasas
bancarias como control de orden económico. Otro artículo, de Shadrach
Hooper, "Banqueros y Granjeros", versa sobre las relaciones entre ambos
y la importancia de los créditos otorgados a los granjeros. 1. C. Mather
escribe sobre. "Algunos aspectos legales de la rutina bancaria", con lo que.
se completa el material de este número.
REVISTA DE LA SITUACION ECON01fICA EN ITALIA - ROMA
Vol. IV - N° 1 - Enero de 1950
Este número ¡;lOS brinda un artículo de fondo de P. Ferreiro: "Progre-
ma y Problemas de la industria eléctrica en Italia". Hay dos artículos más:
uno de M. Folinea sobre "La red. de carreteras en Italia"; el otro de D.
Perini sobre "Bosques y Producción de Leña en Italia".
Como siempre, noticias varias, entes nacionales, actividad económica en
Italia en los meses de Diciembre de 1949 a enero de 1950, bibliografía, no-
ticias breves, estadística y el mercado italiano.
Va!. IV - N° 2 - ,\1al'zo de 1950
El artículo de' fondo de este número lleva la firma de C. Arena y se
titula "El primer paso de la reforma fiscal"; se refiere a la promesa hecha
por el Gobierno Italiano a la Administración de Cooperación Europea de
revisar la política financiera r tributaria del país.
Además, la crónica sobre dos meses de actividad económica en 1talia
y noticias varias.
C. Alimenti escribe sobré' "Desarrollo dé' la Industria dél metano"
y Eugenio Grá sobre "La red de carreteras en Italia Las carreteras del
Estado" .
Las acostumbradas secciones de bibliografía, noticias breves; el mer-
cado italiano y estadísticas.
Vol, IV - N° 3 - 1\-1aJo de 1950
Además de las acostumbradas secciones de todos los números, éste n05
ofrece un artículo de S. Sernesi sobre algunos aspectos de la radiodifusión en
Italia y el artículo de fondo de C. Bresciani-Turroni titulado "El problema
del área deprimida y el financiamiento del desarrollo económico"; es un
comentario al "cuarto punto" del presidente Truman, o sea a las condi-
ciones para las inversiones de capitales estadounidenses en los países eco-
nómicamente atrasados-
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Vol. IV ~ N" 4 - [ulio dé 1950
Aparte de las .secciones 'de costumbre, este número publica un artículo
de fondo de F. Coppola D'Anna titulado "Reflejos de la guerra y de la
inflación fa los balances de las sociedades por acciones italianas". El otro
artículo es de C. Vanutelli, sobre las estadísticas de la desocupación en
Italia.
BOLETIN DE ESTUDIOS ECONO.MICOS - BILBAO
N° 19 - Enero de 1950
Este número trae varios artículos. El primero, titulado "El déficit en
la balanza de pagos" está firmado por J. :M. de Domingo y M. Martínez
Lalana quienes tratan de resolver el problema de una balanza de pagos
deficitaria mediante el aumento de las exportaciones, partiendo de las
premisas sentadas por Keynes y Ohlin e~ su. disputa sobre los efectos eco-
nómicos de las reparaciones de guerra alemanas. El siguiente artículo, de
F. Rubio, se refiere a "La industrialización desde el punto de vista del
consumidor" comparando los niveles de vida en E Unidos y Rusia con
el· de España. .
Viene luego 'un comentario al proyecto de reformas de la .Sociedad Anó-
nima.
Otro artículo de José Maria Urquijo se titula "Notas Económicas": la
primera,' denominada "El grado de monopolio" es un comentario al libro de
H: Paris Eguilaz "Diez años: de Política Económica en España"; la segun-
da se refiere al ahorro en España.
Enrique Chacón eseel autor del último artículo: "Estudio de lotes me-
diante inspección de muestras".
Termina el número con las secciones de resenciones de libros y bi-
bliografía.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA
Enero-Marzo de 1950
R. Mossé firma el primer artículo de este número, titulado "Equili-
brio económico internacional y tasas de cambio exterior", en que e! autor
toma una posición decididamente crítica frente a las devaluaciones mone-
tarias como un remedio contra el desequilibrio de la balanza de pagos.
Le' sigue otro "El desarrollo de! Comercio de Exportación de los produc-
tos industriales europeos y su financiación" de P. Saraceno, cuya idea bá-
sica es estructurar un plan para financiar el comercio internacional sin usar
dólares. Marcus Nadler escribe sobre "Investigaciones americanas en el
exterior", reexaminando el problema tan debatido de las inversiones privadas
americanas . A continuación, tenemos otro artículo: "Sobre la congruencia
de las tasas de cambio bajo un sistema de comercio bilateral" que firma
Gioacchino d'Ipolíto, con comentarios de Brescianí-Turroní y Gini. Y fi-
nalmente G. Pietranera publica "Tendencias recientes en la distribución
geográfica del comercio exterior de Italia 1938-1949", en que critica la po-
lítica de financiar las exportaciones y su importancia actual.
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GIORNALE DEGLI ECONo.MISTI E ANNAI.I
DI ECONQMIA - PADUA
N- 5i6 - Mayo-Junio de 1950
Este número nos ofrece varios artículos interesantes. El primero de G.
Demaría, se titula "Sobre funciones cuasi periódicas en la economía en desa-
rrollo" y examina el trabajo de J. R. Hicks "A contribution to the theory
of the trade cycles' londres,1950. Le sigue otro: "Perspectivas y pro-
blemas de la producción de' los hidrocarburos en Italia", de M. Boldríni,
referido a las actuales promesas del subsuelo italiano. 1. Galvani firma
el artículo "Simplificaciones de algunos procedimientos minimizan tes que
conciernen a la economía de los transportes", referido al problema de re-
ducir al mínimo los costos de ciertos transportes. La publicación que sigue,
"La inserción de la "nueva" en la "vieja" economía" es de A:- ·Gambino
y analiza tal asunto dentro de la obra de Di Fenizío (Economía Política,
1949). F. Giaccardi escribe sobre "Indices de concentración't., .cerno un
método de estudiar la distribución de los réditos entre los individuos de
una colectividad. Sigue otro artículo: "Desocupación y plena ocupación"
de G. Frisella Vel1a; versa sobre productividad del trabajo, el-fenómeno
de la desocupación y su represión, política de trabajos públicos, la plena
ocupación y crítica a la teoría de la política keynesiana , Por último L,
Vardaro escribe sobre "La distribución del rédito y subsidios asistenciales
a los pobres de Irpina en 1943".
Cierra el número -la sección sobre publicaciones recientes.
V. H. DE C.
